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El siguiente repertorio recoge, sin pretensiones de exhaustividad, la produc-
ción de teoría poética, ensayo sobre teínas literarios y crítica literaria de poetas
españoles de las distintas promociones que coexisten en el momento actual.
En la recopilación nos hemos limitado a libros (o bien a colecciones de artícu-
los en forma de libros), desechando antologías, ediciones filológicas, artículos
sueltos u otro tipo de documentos (con alguna excepción que creíamos signifi-
cativa). Nos ceñiínos al límite cronológico 1975-1990, entendiendo que debe-
mos incluir obras tanto redactadas en este período de tiempo como publicadas
en el curso de estos quince años, aunque su momento de redacción fuera ante-
rior. Con la excepción de alguna reedición significativa, o ediciones considera-
blemente corregidas o aunwntadas, citamos siempre la primera edición.
A descuidos y errores propios deben achacarse las inevitables ausencias que
suceden habitualmente en los repertorios: toda bibliografía es, fatalmente,
parcial. Reinos procurado no obstante, como reza el tópico, que todas las
entradas correspondan efectivamente al objeto de nuestra i’ecopilación. Una úl-
tima precisión acerca del criterio de selección de obras: dado que los términos
«teoría» y «crítica», no menos que la palabra «poeta», son vocablos propensos
a ambigliedad, nos hemos regido para la selección por un criterio pragmático.
Hemos entendido, además, que dando entrada a obras fronterizas con otras dis-
ciplinas y géneros, este trabajo cumpliría mejor su propósito de panorámica
informativa.
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